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Abstract: Erst seit wenigen Jahren öffnet sich auch die Entwicklungsökonomik zunehmend neueren Anal-
yseansätzen. Das Ergebnis dieses Prozesses wird als „New Development Economics„ bezeichnet. „De-
velopment is seen as a transformation of society, not just an increase in physical and human capital„.
Diese Einsicht von Joseph E. Stiglitz, dem Träger des Wirtschaftsnobelpreises 2001, beschreibt treffend
die Motivation des vorliegenden Lehrbuches. Es geht den Autoren darum, die ökonomische Analyse von
Entwicklungsprozessen um politische, gesellschaftliche und institutionelle Aspekte zu erweitern. Dabei
stehen zwei Fragen im Zentrum des Interesses: Wie kommt es zu nachhaltigen Entwicklungsprozessen?
Und wo setzt eine Hilfe zur Entwicklung am besten an?
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